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Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості 
відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника 
культури України, відмінника освіти України, директора Науково-
технічної бібліотеки ім. професора Г. І. Денисенка Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут» (1991–2015), президента Української бібліотечної 
асоціації (2001–2006) Василя Герасимовича Дригайла – із нагоди 
його 80-річчя від дня народження. 
Покажчик висвітлює основні етапи життя, творчу, наукову, 
науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність 
В. Г. Дригайла. 
Більше півстоліття продовжувалась багатогранна діяльність 
відомого спеціаліста з бібліотечної справи не тільки в Україні, але й 
далеко за її межами, людини з великої літери, талановитого 
організатора бібліотечної справи, бібліографа, 
висококваліфікованого фахівця, новатора, дослідника, педагога, 
вихователя, керівника. 
У 1959 році почався шлях В. Г. Дригайла на бібліотечній ниві. 
Починаючі з 1967 року трудова діяльність В. Г. Дригайла 
пов’язана з Науково-технічною бібліотекою ім. професора Г. І. Денисенка 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» – 50 років у бібліотеці, з яких 25 років – 
заступник директора та 25 років – директор бібліотеки. 
В. Г. Дригайло був членом Науково-методичної бібліотечної 
комісії Міністерства освіти і науки України, членом президії 
Української бібліотечної асоціації, членом редколегії журналу 
«Научные и технические библиотеки» (2009–2016 рр.), автор книг з 
організації бібліотечної справи, основ управління бібліотекою, 
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технології роботи бібліотеки та ін., що широко відомі в Україні та 
за її межами. 
Хронологічний покажчик знайомить з творчим доробком 
відомого українського бібліотекознавця за 57 років (1960–2016). Це 
книги, буклети, методичні розробки, бібліографічні покажчики, 
списки літератури, статті, доповіді, документи зі збірників та 
журналів, статті та документи із газет та інформаційних листків, 
електронні ресурси, матеріали про життя і творчість. 
Виявлені матеріали описано за існуючими правилами, 
систематизовано та сформовано за хронологічним принципом. У 
межах кожного року – у хронологічній послідовності та за 
алфавітом. Нумерація праць єдина. 
Бібліографічні описи виконані на мові оригіналу згідно 
стандартів: 
• ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; 
• ДСТУ 3582–2013. Інформація та документація. 
Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила; 
• ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. 
В біобібліографічному покажчику також розміщені 
фотодокументи. 




Життєвий і творчий шлях В. Г. Дригайла 
 
Василь Герасимович Дригайло народився 1 березня 1937 р. в  
м. Миронівка на Київщині, де закінчив семирічку та школу ФЗУ, 
працював на цукрозаводі й продовжував навчання. 
Після закінчення в 1959 році бібліотечного відділення 
Київського культпросвітнього технікуму з відзнакою завідував 
бібліотекою у селі Фролівка, що невдовзі стала однією з кращих у 
Миронівському районі. 
Під час роботи завідувачем бібліотекою, проводив лекції, 
бесіди, літературні вечори, читацькі конференції, презентації нових 
книг, брав участь в обласному конкурсі читців, художній 
самодіяльності, вів драмгурток, був старшим піонервожатим 
місцевої восьмирічки, був у числі переможців конкурсів «Чи знаєш 
ти Кубу?», оголошеного журналами «Куба» і «Україна», 
кіновікторини журналу «Соціалістична культура» № 10 за 1960 рік, 
вікторини «З української класики», надрукованої в журналі 
«Соціалістична культура» № 11 за 1970 рік. За участь в літературній 
вікторині, вміщений в журналі «Соціалістична культура» за 1960 
рік, редакція журналу видала премію – «Кобзар» Т. Г. Шевченка. За 
період роботи з 1959 по 1964 рр. був дописувачем Миронівської 
районної газети «Червона зірка», а потім «Будівник комунізму». 
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З травня 1964 р. Дригайло В. Г. обіймає посаду старшого 
бібліографа у Державній республіканській науково-технічній 
бібліотеці. Тут він підготував три бібліографічні покажчики. Читав 
курс лекцій у Республіканській книготорговій школі. 
У 1965 році з відзнакою закінчив Київський філіал Харківського 
державного інституту культури. 
З липня 1967 року В. Г. Дригайло працював заступником 
директора Науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного 
інституту, а з 1991 по 2015 рік – на посаді директора НТБ НТУУ 
«КПІ». 
З 1970 року Василь Герасимович очолював групу з НОП, 
прогнозування та нових технологій при Науково-методичній 
інформаційно-бібліотечній комісії Міністерства освіти України, був 
членом методичного бюро вузівської секції бібліотек Києва, 
проводив велику науково-дослідну і науково-методичну роботу у 
галузі бібліотекознавства і бібліографії. 
Публікується у періодичних виданнях, де висвітлює проблеми 
вузівських бібліотек, впровадження в їх діяльність елементів НОП, 
засобів механізації і автоматизації інформаційно-бібліографічних 
процесів, інформаційної роботи, роботи з каталогами, роботи з 
кадрами. Він є автором чотирьох і співавтором двох методичних 
розробок з цих питань. До 75-річчя КПІ підготував та видав 
бібліографічний покажчик «Систематический указатель 
диссертаций, имеющихся в фонде научно-технической библиотеки 
Киевского политехнического института, (1939–1972 гг.)» [1485 
назв]. 
Цей період розвитку бібліотеки був пов'язаний з ім'ям ректора 
КПІ з 1971 по 1987 р. Григорія Івановича Денисенка, з ініціативи 
якого за спеціальним проектом була зведена сучасна будівля 
бібліотеки. 
Заступник директора НТБ В. Г. Дригайло брав активну участь у 
проектуванні 1972–1976 роках і будівництві 1976–1979 роках нової 
будівлі бібліотеки площею 14869 кв. метрів. 
У бібліотеці 15 читальних залів на 1500 місць, зал каталогів, зал 
довідково-бібліографічної та інформаційної роботи, 8 книгосховищ, 
6 абонементів: навчальної, науково-технічної, соціально-
економічної і художньої літератури та періодики. 
Чотири холи бібліотеки розписані художником-
монументалістом В. І. Пасивенком – лауреатом Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка. «Людина і природа» – така загальна тема 
розписів, кожен з яких має свою назву: «Людина і вогонь», 
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«Людина і вода», «Людина і земля», «Людина і космос». 
Лейтмотивом цих розписів є думка про гармонію взаємин людини з 
природою. 
З 1980 року почався новітній період діяльності бібліотеки – 
освоєння нової бібліотеки і організації її роботи на рівні світових 
стандартів. Були розроблені програми мінімум і максимум освоєння 
нового приміщення бібліотеки, а також плани розвитку на 1981–
1985; 1986–1990 роки. Ці програми і плани були повністю виконані. 
Як умілий організатор бібліотечної справи, висококвалі-
фікований спеціаліст, вимогливий до себе і до підлеглих,  
В. Г. Дригайло чимало зробив для поліпшення діяльності НТБ. 
Особлива увага приділялась підбору кадрів, їх розстановці, 
вихованню, підвищенню кваліфікації в нових умовах роботи. 
Завдяки невтомній діяльності директора бібліотеки розширилися 
зв’язки бібліотеки з Київським державним інститутом культури. 
Було створено філіал кафедри НТІ КДІК. У бібліотеці щорічно 
проходили практику студенти КДІК. З 1981 року в нове приміщення 
бібліотеки було запрошено 40 випускників інституту культури, а 
працівники бібліотеки, які не мали бібліотечної освіти заочно 
навчались в КДІК. Був встановлений зв’язок із Київським обласним 
училищем культури. 
Для студентів першого та старших курсів КПІ директор та 
працівники бібліотеки читали курс лекцій «Основи інформатики, 
бібліотекознавства та бібліографії». 
У бібліотеці разом з факультетами і кафедрами вузу 
проводились Дні факультетів, кафедр, дипломника, тематичні 
перегляди літератури, а також семінари з інформаторами кафедр і 
відповідальними за роботу кафедральних і кабінетних бібліотечок. 
По МБА бібліотекою користувалось 983 книгозбірні. НТБ вела 
міжнародний книгообмін із 25 зарубіжними країнами, в тому числі 
зі США, Німеччиною, Англією, Японією. Бібліотека 
використовувала для задоволення потреб читачів і Міжнародного 
міжбібліотечного абонементу (ММБА) ваучери ІФЛА, а також 
електронну доставку необхідних документів. 
Бібліотека стала однією з кращих вузівських бібліотек України і 
Європи. В роботу впроваджуються нові форми і методи, інноваційні 
проекти, засоби механізації, автоматизації, комп'ютерні, 
інформаційні технології. 
У 1996 р. було введено першу чергу комп’ютерної мережі з 
виходом в Інтернет на базі інформаційно-обчислювального центру 
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VAX 4000-200 фірми «Digital» і програми «ALEPH» фірми «Ex 
Libris». 
У 1997 році вперше в Україні були введені пластикові читацькі 
квитки для студентів. 
До 100-річчя НТУУ «КПІ» в травні 1998 року в НТБ була 
проведена Міжнародна конференція «Вузівські бібліотеки на порозі 
ХХІ століття: впровадження нових технологій». Конференція 
проводилася в рамках заходів ЮНЕСКО на 1998 рік. 
Рішенням 29-ї Сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО (20.Х–
12.ХІ.1997 р. м. Париж) 100-річчя Київського політехнічного 
інституту внесено до переліку знаменних подій, що 
відзначатимуться за участю ЮНЕСКО 1998-99 рр. Кабінет 
Міністрів України прийняв Постанову від 20 жовтня 1995 р. за № 
850 «Про відзначення 100-річчя Київського політехнічного 
інституту». 
Разом з інститутом свій сторічний шлях пройшла і його 
бібліотека як складова і невід’ємна частина, що сприяла, сприяє та 
буде сприяти якісному навчально-виховному і науково-пошуковому 
процесу. 
В Міжнародній конференції прийняло участь більше 200 
спеціалістів із 11 країн світу. Директор НТБ В. Г. Дригайло 
виступив із доповіддю: «100 років НТБ НТУУ «КПІ» ім. проф. 
Г. І. Денисенка: віхи зростання». 
24 вересня 1998 р. була проведена Науково-практична 
конференція працівників НТБ «НТБ НТУУ «КПІ» – 100 років: віхи 
зростання». 
До ювілею було виготовлено та встановлено на фасаді 
університетської бібліотеки меморіальну дошку для увічнення 
пам’яті ректора КПІ в 1971–1987 роках професора Григорія 
Івановича Денисенка, ім’я якого було присвоєне науково-технічній 
бібліотеці НТУУ «КПІ». 
Бібліотека тісно співпрацює з іноземними культурними 
центрами, що діють в Україні: Німецьким культурним центром 
«Гете-Інститутом» (цей центр з 1993 по 2006 рік функціонував у 
стінах бібліотеки, а з 2006 року тут працює Українсько-Японський 
центр), з Французьким культурним центром в Україні, Британською 
радою в Україні, Центром інформаційних ресурсів посольства США 
в Україні, Українсько-Польським центром та іншими. 
Бібліотека отримала декілька грантів від Міжнародного фонду 
«Відродження», Інституту відкритого суспільства, Міжнародної 
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програми «Tempus-Tacis», Інформаційного центру Посольства 
США в Україні та інші. 
В. Г. Дригайло як керівник проектів «Сучасну наукову 
літературу – сучасному студентові і викладачеві» та «Бібліотека 
майбутнього – це бібліотека нових технологій» одержав гранти від 
Міжнародного фонду «Відродження» на придбання книг і новітнє 
обладнання. 
Директор НТБ В. Г. Дригайло – учасник багатьох зарубіжних, 
Міжнародних конгресів і конференцій в Криму, Республіці 
Білорусь, Болгарії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Російській 
Федерації, інших країнах, де виступав з доповідями, вів круглі 
столи, секції з питань впровадження новітніх інформаційних 
технологій в практику роботи бібліотек. 
В. Г. Дригайло брав участь у сесії ІФЛА (Москва, Осло), 
Надзвичайному з’їзді бібліотекарів (Київ), Всеукраїнській науковій 
конференції «Бібліотека і бібліотечна професія в умовах 
інформатизації», Міжнародному книжковому ярмарку (Німеччина), 
Науково-практичному симпозіумі «Правові аспекти реституції 
культурних цінностей: теорія і практика» (Київ), Міжнародній 
конференції «Бібліотека в демократичному суспільстві» (КДІК), 
Міжнародному семінарі з комплектування фондів, організованому 
фірмою Мартінес Нойгоф (Софія), Міжнародній конференції 
«Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки (НБУВ)», 
Міжнародному семінарі «Бібліотечний маркетинг», конгресах 
Республіки Білорусь, Болгарії, Німеччини, Швеції, Норвегії тощо. 
Василь Герасимович налагодив контакти з книговидавничими і 
книготорговельними фірмами «Шпрінгер», «Мартінес Нойгофф», 
«Факсон», «Давсон». 
Співпраця з іншими бібліотеками завжди була одним з 
напрямків діяльності бібліотеки. Були підписані договори про 
співпрацю з бібліотеками Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара, Білоруського державного 
університету, Білоруського національного технічного університету, 
Московського державного технічного університету імені Е. М. Баумана, 
Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету, 
Варшавської Політехніки. 
В рамках проекту «Tempus-Tacis» НТБ НТУУ «КПІ» разом з 
бібліотеками технічних університетів міст Аахена, Ільменау 
(Німеччина), Дельфт (Нідерланди), Відня (Австрія) – координатор 
проекту перший проректор НТУУ «КПІ» проф. Ю. І. Якименко – 
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було проведено дев’ять Міжнародних шкіл–семінарів «Сучасні 
інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-
освітніх мереж» для працівників бібліотек технічних вузів України 
в 1999–2007 рр. 
20–21 жовтня 2005 р. за сприяння Міжнародної програми 
«Tempus-Tacis» та Української бібліотечної асоціації (УБА) в 
Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» відбулася школа-
семінар «Сучасні інформаційні технології для бібліотек та 
менеджмент науково-освітніх мереж». У семінарі взяли участь 22 
представники університетських бібліотек майже з усіх областей 
України та 45 працівників бібліотек київських ВНЗ, національних 
бібліотек України, Київської асоціації користувачів системи ІРБІС 
та бібліотечно-інформаційних технологій, ін. 
Семінар відкрив перший проректор НТУУ «КПІ», член-
кореспондент НАН України Ю. І. Якименко – координатор проекту 
«Tempus-Tacis». Від Української бібліотечної асоціації з доповіддю 
«Інформатизація суспільства і бібліотека» виступив її президент, 
директор НТБ НТУУ «КПІ» В. Г. Дригайло. 
Тематика доповідей охопила ряд проблем, актуальних для 
фахівців інформаційно-бібліотечних та науково-освітніх мереж: 
стан та перспективи мережі УРАН, університетські бібліотеки в 
контексті Болонського процесу, системи дистанційного навчання, 
електронні бібліотеки та інформаційні ресурси, нова послуга 
бібліотек – віртуальна бібліографічна довідка. На закінчення 
семінару відбулася презентація дистанційних курсів для менеджерів 
бібліотек в Українському інституті інформаційних технологій в 
освіті (УІІТО). 
В рамках проекту «Tempus-Tacis» також було проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: 
«Інформаційні технології в сучасних бібліотеках», яка відбулася 
27–29 вересня 2006 року. 
У 1999–2007 рр. більше 300 працівників бібліотек технічних 
ВНЗ України підвищили свою кваліфікацію в рамках проекту 
«Tempus-Tacis». Як підсумок проекту на базі університету і 
бібліотеки було створено і укомплектовано необхідною технікою 
«Центр підготовки менеджерів бібліотек». 
З 1997 по 2013 рік В. Г. Дригайло брав активну участь в роботі 
Міжнародної конференції «Крим» «Библиотеки и ассоциации в 
меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества», «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», був 
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постійним членом оргкомітету, а пізніше і програмного комітету 
конференцій. 
З 1998 року бібліотека є співорганізатором щорічної другої за 
значенням у бібліотечному світі Міжнародної конференції «Крим», 
на якій директор НТБ НТУУ «КПІ» головував на засіданні секцій, 
круглих столів, семінарів, виступав із доповідями. 
З 2002 по 2009 рік під час роботи Міжнародних конференцій 
«Крим» відбулися презентації книг В. Г. Дригайла «Основы 
управления библиотекой высшего учебного заведения», «Основы 
организации работы библиотеки вуза», «Технология работы 
библиотеки». Ці фундаментальні роботи стали настольними 
книгами від працівників до директорів вузівських бібліотек 
України, Росії, Білорусі, Прибалтики, Молдови, Азербайджану, 
Грузії. 
В. Г. Дригайло брав участь у грі «Что, где, когда в 
информационном и издательском деле» і отримував нагороди, 
головував на секції «Обеспечение процессов образования, научных 
исследований и управления». 
Під час Міжнародної конференції «Крим 2002» президент УБА 
Дригайло В. Г. був нагороджений спеціальним дипломом 
оргкомітета «За багаторічну підтримку і допомогу в організації 
конференції». В 2005 році був нагороджений дипломами 
Міжнародної конференції «Крим 2005»: «За відмінну роботу в 
організації і проведенні заходів конференції», «За постійну увагу і 
особистий внесок в успішному проведенні конференції» «Крим». В 
2006 році на Міжнародній конференції «Крим 2006» за книгу 
«Основы научной организации труда в библиотеке» В. Г. Дригайло 
був нагороджений медаллю лауреата конкурсу «Професійний 
підручник», Міжнародний комітет конференції «Крим 2006» 
нагородив спеціальним дипломом конференцій «За вірність і 
відданість конференції». В 2007 році був нагороджений дипломом 
магістра Міжнародної конференції «Крим 2007». В 2010 році було 
представлено право винесення на сцену під час відкриття 
конференції «Золотої книги конференції» від Росії – Ользі 
Миколаївні Путіліній, завідувачу відділу ділової інформації ДПНТБ 
Росії, а від України – директору НТБ НТУУ «КПІ» В. Г. Дригайлу. 
З 2001 по 2006 рік В. Г. Дригайло – президент Української 
бібліотечної асоціації. Приймає активну участь в різних заходах: 
конференціях, семінарах, зустрічах, веде круглі столи, виступає із 
доповідями, тощо. Під егідою УБА різні заходи відбуваються і в 
НТБ НТУУ «КПІ». Президент УБА редагує і видає інформаційний 
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листок «Бібліотекар України», на сторінках якого піднімаються 
важливі питання розвитку бібліотечної справи. Були встановлені 
тісні зв’зки з Російською і Білоруською бібліотечними асоціаціями. 
В 2002 році в Мінську був підписаний Договір про співпрацю між 
Російською, Білоруською і Українською бібліотечними асоціаціями. 
З 2006 по 2009 рік Василь Герасимович – член президії Української 
бібліотечної асоціації – відповідальний за партнерські зв’язки та 
відзнаки УБА. 
З ініціативи президента УБА В. Г. Дригайла Постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 затверджено 
«Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних 
і комунальних бібліотек». 
З 2001 по 2012 рік Василь Герасимович брав активну 
участь в роботі щорічних Міжнародних науково-практичних 
конференціях «Менеджмент вузовских библиотек: роль 
библиотеки в обеспечении учебного процесса вуза в контексте 
новой парадигмы образования», які проводила бібліотека 
Білоруського державного університету. До 85–річчя цієї 
бібліотеки, приймав участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «От информационного общества к обществу 
знаний: библиотека вуза в XXI веке» (10–12 жовтня 2005 р. в 
м. Мінську). 
З 2003 по 2013 рік В. Г. Дригайло брав активну участь в роботі 
Міжнародної конференції і виставки «LIBCOM» – 
«Информационные технологи, компьтерные системы и 
издательская продукция для библиотек»: був учасником гри «Что, 
где, когда в библиотечно–информационном, книжном и 
издательском пространстве», членом журі, головував на відкритих 
сесіях, заключних пленарних засіданнях підведення підсумків 
конференцій. Разом з Я. Л. Шрайбергом, Б. І. Маршаком та іншими 
в президії конференції підводив підсумки роботи Міжнародної 
конференції і виставки. В 2006 році був нагороджений дипломом 
«За особистий великий внесок в організацію Міжнародних 
конференцій «LIBCOM» і в зв’язку з десятилітнім ювілеєм 
конференції». В 2012 році нагороджений дипломом «LIBCOM» – 
«За відданість і вірність Міжнародній конференції «LIBCOM». 
Бібліотека під керівництвом директора В. Г. Дригайла 
розробила концепцію розвитку бібліотечно-інформаційного 
обслуговування, стратегічний план і програму розвитку НТБ НТУУ 
«КПІ» ім. Г. І. Денисенка на 2010–2020 роки, де ставилося завдання 
увійти до двадцятки кращих вузівських бібліотек Європи і світу. 
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Робота бібліотеки ведеться під девізом «Кращому університету – 
кращу бібліотеку». 
Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» – 
найбільша технічна університетська бібліотека України. Будівля 
Бібліотеки (бл. 15 тис. кв. м.) розташована на головному майдані 
університетського містечка – Площі знань та містить: 15 читальних 
залів на 1500 місць, зал каталогів, зал довідково-бібліографічної та 
інформаційної роботи, 8 книгосховищ, 6 абонементів (навчальної, 
науково-технічної, соціально-економічної і художньої літератури, 
періодичних видань). 
У фонді бібліотеки майже 3 млн примірників книг українською, 
російською, англійською, німецькою, французькою та іншими 
мовами. Фонд постійно поповнюється. Тут зберігаються також 
кандидатські і докторські дисертації, захищені науковцями 
університету, звіти про науково-дослідні роботи. Є унікальні 
зібрання рідкісних і цінних книг, праць викладачів університету з їх 
автографами, а також матеріалів з історії університету: книг, 
фотоальбомів, звітів про діяльність університету. 
Головним у діяльності НТБ залишається інформаційне 
обслуговування 50 тисяч користувачів – науковців, студентів, 
аспірантів, працівників нашого університету та інших ВНЗ. Уже не 
один рік здійснюється автоматизована книговидача. Електронний 
каталог НТБ відображає паперовий фонд бібліотеки з 1977 року по 
теперішній час. Продовжується робота зі створення електронного 
каталогу усього книжкового фонду. Електронний каталог 
доступний в Інтернет в режимі «24x7x365» та є інструментом 
швидкого та якісного багатоаспектного пошуку і доступу до 
ресурсів та сервісів бібліотеки. 
Активно використовуються вітчизняні та міжнародні 
можливості книгообміну з бібліотеками різних країн світу, а також 
МБА. Міжбібліотечний абонемент – послуга, за допомогою якої 
користувачі бібліотеки можуть замовити видання, які відсутні у 
фонді НТБ НТУУ «КПІ», із бібліотек Києва та інших міст України. 
Бази даних – передплачені та відкриті електронні ресурси 
наукової, освітньої, законодавчої та патентної інформації, а також 
наукові пошукові системи та сервіси для якісних наукових 
досліджень та навчання. 
Крім передплачених ресурсів та ресурсів відкритого доступу, 
НТБ обслуговує повнотекстовий електронний ресурс – 
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» 
(ElAKPI), який нараховує близько 9 тис. документів. Бібліотека 
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забезпечує різні рівні доступу до матеріалів ElAKPI, зокрема із 
зовнішньої мережі, з мережі університету, з мережі бібліотеки та з 
окремих автоматизованих робочих місць. Постійно проводиться 
робота щодо трансформації електронного архіву на платформу 
відкритого доступу. 
НТБ бере участь у проведенні активної роботи з просування 
наукових видань університету в міжнародний науковий 
інформаційний простір і їх переходу на платформу відкритого 
доступу. З метою більш повного інформаційного обслуговування 
запропоновано ресурси відкритого доступу (Open Access), 
посилання на які розміщені на сайті бібліотеки. 
Продовжується робота з формування електронної бібліотеки 
університету (оцифрування матеріалів з історії університету, книг 
викладачів університету). 
Доступ до мережі Інтернет надається як з комп’ютерів в 
читальних залах бібліотеки, так і з власних пристроїв користувачів 
(ноутбуків, планшетів, телефонів, тощо) через мережу WiFi 
(бездротового Інтернету). 
Проводяться консультації та тренінги з питань: інформаційної 
грамотності, використання електронного каталогу, пошук 
інформації у передплачених та відкритих базах даних, укладання 
бібліографічних списків, тощо. 
Екскурсії по НТБ НТУУ «КПІ» проводяться для усіх бажаючих 
за попередньою домовленістю за наступними темами: оглядова 
екскурсія по бібліотеці, Маятник Фуко, портретна галерея 
«Українці в світі». 
У бібліотеці працює Українсько-Японський Центр НТУУ 
«КПІ». Бібліотека співпрацює з Гете-інститутом у Києві, 
Британською Радою у Києві, Інформаційною службою Посольства 
США в Україні, Центром інформаційних ресурсів Посольства США 
в Україні, Французьким культурним центром у Києві. Бібліотека 
підтримує тісні контакти з бібліотеками, книговидавничими і 
книготорговельними фірмами Німеччини, Австрії, Швейцарії, 
Голландії, США, Англії, Китаю, Росії, Білорусі, Польщі та ін. 
Бібліотека є багаторічним офіційним партнером Української 
бібліотечної асоціації, добре відомої у вітчизняному і світовому 
фаховому просторі. Фахівці НТБ беруть участь у роботі експертних 
рад з реформування бібліотечно-інформаційної системи в Україні та 
роботі ініціативних груп Асамблеї діячів культури. Бібліотека є 
членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум». 
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Традиційно фахівці НТБ проводять заняття на тему «Основи 
інформаційної грамотності» зі студентами 1-го курсу університету 
та семінарські заняття для аспірантів першого року навчання з 
ознайомлення та використання інформаційних ресурсів бібліотеки 
та патентних ресурсів вільного доступу. НТБ є базою практики для 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
Київського коледжу культури та мистецтв, зі студентами яких 
проводяться практичні заняття з організації роботи бібліотеки 
вищого навчального закладу. 
Працівники НТБ проводять велику науково-дослідну і науково-
методичну роботу у галузі бібліотекознавства і бібліографії. Вони 
виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських 
наукових і науково-практичних конференціях, беруть активну 
участь в організації наукових читань на базі Державного 
політехнічного музею при НТУУ «КПІ». 
НТБ досягла сталої присутності в соціальних мережах Facebook, 
VK, Twitter, Instagram. Це сприяє популяризації її інформаційних 
ресурсів і послуг, а також підвищенню рейтингу присутності 
університету в Інтернеті. 
До послуг користувачів надаються спеціалізовані читальні зали, 
абонементи та робочі місця в холах бібліотеки. Все більш 
популярним та ефективним стає обслуговування в он-лайн режимі. 
Користувачі мають змогу замовити паперові матеріали через 
електронний каталог та отримати доступ до повнотекстових 
електронних ресурсів. Доступ до електронного каталогу та 
електронних повнотекстових документів надається через сайт 
бібліотеки. 
Усе більшої популярності серед студентів та відвідувачів 
набуває можливість працювати з власних комп'ютерних пристроїв в 
мережі Wі-Fі в облаштованих холах бібліотеки. 
В холі бібліотеки відбуваються художні виставки майстрів 
мистецтв України, викладачів, працівників і студентів університету. 
Заслуги Василя Герасимовича достойно оцінені. Йому 
присвоєні почесні звання «Заслужений працівник культури 
України», «Відмінник освіти України», він нагороджений медалями 
«У пам'ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», почесним знаком 
«Золота відзнака гонорова» Головної технічної організації Польщі 
за розвиток зв’язків з бібліотеками польських технічних вузів, 
медаллю лауреата конкурсу «Професійний підручник» на 
Міжнародній конференції «Крим 2006» за книгу «Основы научной 
организации труда в библиотеке», дипломами Міжнародних 
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конференцій «Крим», дипломами Міжнародних конференцій і 
виставок «LIBCOM». 
Василь Герасимович є автором і співавтором наукових видань, 
бібліографічних, навчально-методичних посібників, довідників, 
виданих в Україні, в Росії, серед яких «100 років Науково-технічній 
бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка» (2000), 
«Основы управления библиотекой высшего учебного заведения» 
(2001, 2004), «Основы научной организация труда в библиотеке» 
(2005), «Провідні бібліотеки України» (2006, 2007), «Основы 
организации работы библиотеки вуза» (2007), «Технология работы 
библиотеки» (2009), «История, философия, социология, психология, 
педагогика библиотеки как социального института» (2015), 
публікується в періодичних виданнях. 
Його прізвище занесено до довідників «Who is who in the 
World», «Who is who в Україні», «Кто есть кто в библиотечно-
информационном мире России и СНГ». 
Вся діяльність В. Г. Дригайла на бібліотечній ниві – це 
вдумливий пошук, намагання зберегти традиції минулого, кращі 
набутки і запровадити в бібліотечні процеси інноваційні технології. 
Життєве і професійне кредо ювіляра: відданість справі, високий 
професіоналізм, працелюбність і працездатність, наснага, мудрість, 
любов до книги і до людей. 
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Основні дати життя та діяльності В. Г. Дригайла 
 
1937  народився 1 березня в м. Миронівка на Київщині 
1951  закінчив семирічку 
1954  закінчив школу ФЗУ 
1954–1957  працював на цукрозаводі й продовжував навчання 
1959  закінчив з відзнакою бібліотечне відділення Київського 
технікуму  з підготовки культурно-освітніх працівників 
1959–1964  завідував бібліотекою у селі Фролівка, був дописувачем 
Миронівської районної газети «Червона зірка», а потім 
«Будівник комунізму» 
1964–1967  обіймав посаду старшого бібліографа у Державній 
республіканській науково-технічній бібліотеці 
1965  закінчив з відзнакою Київський філіал Харківського 
державного інституту культури (ХДІК) 
1967–1991  заступник директора науково-технічної бібліотеки 
Київського політехнічного інституту 
1982  нагороджений медаллю «У пам'ять 1500-річчя Києва» 
1988  нагороджений медаллю «Ветеран праці» 
1991–2015  директор Науково-технічної бібліотеки ім. професора  
Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ» 
1997  нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» 
1997–2013  брав активну участь в роботі Міжнародної конференції 
«Крим» «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: 
новые технологии и новые формы сотрудничества», 
«Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса», був постійним членом оргкомітету, а пізніше і 
програмного комітету конференцій 
1998  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
культури  України» 
2001–2006  президент Української бібліотечної асоціації 
2001–2012  брав активну участь в роботі щорічних Міжнародних 
науково-практичних конференціях «Менеджмент 
вузовских библиотек: роль библиотеки в обеспечении 
учебного процесса вуза в контексте новой парадигмы 
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образования», які проводила бібліотека Білоруського 
державного університету 
2002  нагороджений спеціальним дипломом оргкомітета 
Міжнародної конференції «Крим 2002» – «За багаторічну 
підтримку і допомогу в організації конференції» 
2003–2013  брав активну участь в роботі Міжнародної конференції і 
виставки «LIBCOM» «Информационные технологии, 
компьтерные системы и издательская продукция для 
библиотек» 
2005  нагороджений дипломами Міжнародної конференції 
«Крим 2005»: «За відмінну роботу в організації і 
проведенні заходів конференції», «За постійну увагу і 
особистий внесок в успішному проведенні конференції» 
2006–2009  член президії Української бібліотечної асоціації – 
відповідальний за партнерські зв’язки та відзнаки УБА 
2006  на Міжнародній конференції «Крим 2006» за книгу 
«Основы научной организации труда в библиотеке» був 
нагороджений медаллю лауреата конкурсу 
«Професійний підручник»; Міжнародний комітет 
конференції «Крим 2006» нагородив спеціальним 
дипломом конференцій «За вірність і відданість 
конференції» 
2006  нагороджений почесним знаком «Золота відзнака 
гонорова» Головної технічної організації Польщі за 
розвиток зв'язків з бібліотеками польських технічних 
вузів 
2006  нагороджений дипломом «LIBCOM» – «За особистий 
великий внесок в організацію Міжнародних 
конференцій і виставок «LIBCOM» і в зв’язку з 
десятилітнім ювілеєм конференції» 
2007  нагороджений дипломом магістра Міжнародної 
конференції «Крим 2007» 
2009–2016  член редколегії журналу «Научные и технические 
библиотеки» 
2010  під час відкриття Міжнародної конференції «Крим 
2010» було представлено право винесення на сцену від 
України «Золотої книги конференції» 
2012  нагороджений дипломом «LIBCOM» – «За відданість і 









Дирекція бібліотеки разом з гостем доктором технічних наук, 
професором, генеральним директором Державної публічної 
науково-технічної бібліотеки Росії, ідеологом і організатором 
щорічних Міжнародних конференцій «Крим» і «LIBCOM»  
Я. Л. Шрайбергом. 
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День українських бібліотек в Судаку на Міжнародній конференції 
«Крим»: директор бібліотеки Дригайло В. Г., заступник директора 
Волинець В. М., вчений секретар С. І. Барабаш. 
 
 
Виступ В. Г. Дригайла на Міжнародній конференції «LIBCOM». 
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Акт підписання в Мінську декларації про дружбу і співробітництво 
трьох асоціацій – Української, Російської і Білоруської. Документ 
підписали Президент Російської бібліотечної асоціації Володимир 
Миколайович Зайцев, Української бібліотечної асоціації Василь 
Герасимович Дригайло, голова Білоруської бібліотечної асоціації 
Петро Михайлович Лапо. 
 
 
Директори бібліотек вишів міста Києва. 
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Хронологічний покажчик праць В. Г. Дригайла 
 
 
У покажчику наведено праці В. Г. Дригайла з 1960 р. по 2016 р. 
Матеріал розташовано у хронологічній послідовності. У межах 
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современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», 
междунар. конф. (15 ; 2008 ; Судак). Пятнадцатая Юбилейная 
Международная Конференция «Крым 2008» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса». Тема 2008 года: «Библиотеки, информация 
и образовательные технологии в гражданском обществе» : краткая 
программа конференции, Судак (основная программа), Белогорск, 
Симферополь, Старый Крым, Феодосия (выездные заседания), 
Автономная Республика Крым, Украина, 7–15 июня 2008 г. – 
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программа конференции, Судак (основная программа), Белогорск, 
Симферополь, Старый Крым, Феодосия (выездные заседания), 
Автономная Республика Крым, Украина, 7–15 июня 2008 г. – 
[Москва : ГПНТБ России], 2008. – 260 с. – Конференция проводится 
в рамках мероприятий ИФЛА 2008 г. – Из текста: Программный 
комитет… Члены комитета… Дригайло Василий Герасимович, 
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Международная Конференция «Крым 2008» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса. Тема 2008 года: «Библиотеки, информация и 
образовательные технологии в гражданском обществе» : список 
участников конференции, Судак (основная программа), Белогорск, 
Симферополь, Старый Крым, Феодосия (выездные заседания), 
Автономная Республика Крым, Украина, 7–15 июня 2008 г. – 
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Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна 
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